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更にカチオン透過性の研究から カチオンチャンネルには 2 種類あることを明らかにした。その一つ
は膜電位感受性のものでCs2+によって阻害され 他は Ca2+によって開聞が調節されるものであった。
後者のチャンネルはカフェインによって聞き，プロカインによって阻害されることが分かり，同じチ
ャンネルを Ca 2+ も通過していることを示した。これらの結果から，このカチオンチャンネルは Ca2+
の誘導放出機構と密接に関係していることが示唆された。
以上の結果は筋収縮の初期過程である興奮収縮連関の解明に新しい知見を与えたもので，本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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